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Belanda merupakan negara yang memiliki hubungan sejarah yang 
panjang dengan Indonesia. Tidak mengherankan apabila banyak dari Warga 
Negara Indonesia yang tinggal dan menetap karena memiliki keluarga dan 
sanak saudara di Belanda. Banyaknya cerita akan kehidupan yang lebih layak di 
sana membuat banyak dari Warga Negara Indonesia untuk bermigrasi ke 
Belanda, tidak terkecuali bagi mereka yang ingin datang dan bekerja tetapi 
melalui prosedur yang tidak resmi atau yang juga bisa disebut sebagai 
undocumented workers. Menjadi seorang undocumented worker di Belanda 
termasuk sebagai suatu pelanggaran hukum. Meskipun demikian, masih 
banyak Warga Indonesia yang tetap bekerja dan tinggal di Belanda secara 
ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai pihak 
yang berwenang memiliki peran untuk melindungi para warga negaranya yang 
terjerat kasus seperti halnya menjadi undocumented workers tersebut yang 
sudah jelas melanggar hukum setempat. 
Penelitian ini akan menjelaskan peran pemerintah Indonesia untuk 
melindungi warga negara mereka yang bekerja sebagai pekerja tak 
berdokumen di Belanda dengan menggunakan konsep responsibility to 
protect. Sementara untuk menjelaskan subjek yang diteliti, penelitian ini 
menggunakan paradigma liberalisme metode analisis deskriptif kualitatif 
dengan mengumpulkan data sebagai sumber utama. Penelitian ini 
memberikan beberapa gagasan yang bisa digunakan negara sebagai solusi 
bagi warga negaranya terutama para pekerja tidak terampil. Penulis percaya 
bahwa suatu negara harus melindungi dan memberikan kehidupan yang layak 
bagi warganya yang tinggal baik di dalam maupun di luar negeri. 
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The Netherlands is a country that has a long historical relationship 
with Indonesia. It is not surprising that many Indonesians who live and 
settle for family and relatives in the Netherlands. The sheer number of 
stories about a more decent life there makes many Indonesian citizens 
migrate to the Netherlands, no exception for those who want to come 
and work but through unofficial procedures or called as the 
undocumented workers. Being an undocumented worker in the 
Netherlands is considered as a violation of the law. Nevertheless, there 
are still many Indonesians who resist to work and live in the Netherlands 
illegally. Based on this regard, the Government of Indonesia as a 
competent authority has a role to protect its citizens who are entangled in 
cases as well as to be undocumented workers who are clearly in violation 
of local law. 
This thesis will explain the role of the Government of Indonesia to 
protect their citizents who work as an undocumented workers in the 
Netherlands through the responsibility to protect concept. Meanwhile, in 
order to explain the subject of this study, it will use the paradigm of 
liberalism and method of qualitative descriptive analysis by collecting data 
as the main source. This thesis offers a possible notions which can be used 
for a country as a solution for their citizens especially about the unskilled 
workers. The author concludes that a country should protect and provide 
a decent life for its citizens that reside both inside and outside of the 
country. 
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